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Resumen / Abstract: En este artículo se presenta una propuesta de taller para trabajar Poeta en Nueva York de García Lorca con
los alumnos del Grado en Educación Primaria, a través de su relación con el cómic de Carles Esquembre,
Lorca, un poeta en Nueva York, y el uso de una metodología activa. El resultado esperable sería que el
alumnado fuera capaz de disfrutar de la lectura del cómic y el poemario y adquiriese la competencia
necesaria para poder comprenderlos y valorarlos críticamente. / In this paper is presented a workshop
proposal with Poeta en Nueva York of García Lorca with students of the Primary Education Degree,
through its relation with the Carles Esquembre’s comic, Lorca, un poeta en Nueva York and the use of an
active methodology. Spected results would be students could enjoy reading the comic and the book and
would acquire necessary competence to understand and value them, from a critical perspective.
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Esta propuesta tiene su origen en un regalo: Lorca, un poeta en Nueva York (2016) de Carles Esquembre. Ya el
prólogo del tristemente fallecido profesor Ángel Herrero nos hizo albergar expectativas que la lectura del libro
completo no defraudó en absoluto. Desde el principio, nos dimos cuenta de que estábamos ante una obra creativa
extraordinaria que, al establecer un diálogo entre la poesía, la historia y el cómic, además, se presentaba como un
recurso didáctico tremendamente interesante.
La poesía de Lorca, por su profundidad simbólica y su riqueza metafórica exige un lector atento y motivado que, en
muchas ocasiones, no encontramos en nuestras aulas de Grado en Educación Primaria. Algunos alumnos, además,
no conocen y no sienten interés por la obra de este autor. Concretamente, dentro de su trayectoria lírica el poemario
Poeta en Nueva York, probablemente debido a su componente surrealista, es especialmente complejo, por lo que
cuando lo trabajamos en clase puede generar rechazo. Sin embargo, muchos de los estudiantes suelen declararse
lectores habituales de cómic, razón por la cual conocen y aprecian el trabajo de Carles Esquembre. En este sentido,
nos pareció que Lorca, un poeta en Nueva York podía convertirse en una herramienta pedagógica útil para acercar a
los alumnos el poemario del escritor granadino.
Esta idea fue el germen de nuestra propuesta didáctica, que consiste en la creación de un taller que persigue
favorecer la comprensión, el análisis y la valoración de Poeta en Nueva York, complementada por la lectura del cómic
de Carles Esquembre, mediante una metodología participativa, activa, que promueva el aprendizaje significativo del
alumnado y lo involucre en su proceso de enseñanza.
 
Figura 1. Portada de Lorca, un poeta en Nueva York de Carles Esquembre (2016).
Aunque el cómic ha permanecido desterrado de la formación académica durante décadas, porque se consideraba
un producto cultural de baja calidad artística [1] , afortunadamente, en los últimos años cada vez son más numerosas
las investigaciones y propuestas pedagógicas que lo tienen en cuenta como herramienta didáctica (Baile López et
al.: 2015). En este sentido, las relaciones entre cómic y literatura se revelan especialmente fructíferas (Baile López:
2012, 15; Ibarra Rius y Ballester Roca: 2015).
Recientemente, se están implementando proyectos e iniciativas que conectan estas dos manifestaciones culturales,
la literatura y el cómic, con interesantes resultados en diferentes niveles educativos. En el ámbito hispánico, es
especialmente relevante la labor desarrollada conjuntamente por la Universidad de Alicante y Unicómic desde 1999
para conseguir el reconocimiento de la narración gráfica como un medio autónomo, así como la valoración de sus
posibilidades pedagógicas como instrumento de innovación y su contribución al desarrollo de la competencia
literaria (Rovira-Collado y Ortiz: 2015, 503).
También se están desarrollando proyectos de investigación relacionados con el cómic y la literatura. Por ejemplo,
Noelia Ibarra Rius y Josep Ballester Roca (2015) participaron en un estudio, financiado por la Universidad de Valencia,
en el que se analizaba la diversidad en la literatura infantil y juvenil, dentro del cual se estudiaba el tratamiento de la
interculturalidad a través del cómic.
Por otro lado, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas incluye el cómic dentro de los tipos de textos
que los estudiantes pueden recibir, producen o intercambian y se reconoce como un recurso que puede enriquecer
las clases de ELE (Alonso: 2012, 7).
Además, se están llevando a cabo propuestas relacionadas con el uso conjunto del cómic y de la literatura para
mejorar habilidades lingüístico-literarias. Por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza de la lengua valenciana, M. Rosa
Valls Pérez (2015) propone, entre otras actividades para desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos de
Secundaria, la creación de historietas. Fuera de nuestro país, Adriana Matilde Chacón Méndez (2016) entiende el
cómic como un tipo de producto cultural que posibilita la formación de niños lectores y Mariana Valencia
Leguizamón, Miguel Ángel Caro Lopera y Daniel Mauricio Rodríguez León (2015) implementaron una práctica que
seguía el presupuesto metodológico de Mendoza Fillola y el grupo FRAC (2008), a través de la cual se pretendía
estimular la lectura intertextual de tres novelas mediante la relación con el cómic, para mejorar la competencia
literaria y concluyeron que esta experiencia favorece a nuestros estudiantes como lectores, no solo de literatura,
también de cómics y de manera más general de imágenes. Esperamos y creemos que, en virtud de sus constantes
manifestaciones acerca del carácter estético y dinámico que introdujo el lenguaje del cómic a las obras literarias
trabajadas, este resultado redunde en beneficio de sus futuras prácticas docentes (196).
Finalmente, la relación entre cómic y literatura es cada vez el objeto de investigación de mayor número de trabajos
de fin de grado, trabajos de fin de máster e incluso de tesis doctorales.
 
2. Objetivos
El objetivo principal de nuestra propuesta es crear un taller que favorezca la comprensión, el análisis y la valoración
de Poeta en Nueva York de García Lorca entre nuestros alumnos del Grado en Educación Primaria al
complementarla con la lectura de Lorca, un poeta en Nueva York de Carles Esquembre. De este objetivo principal se
derivan tres objetivos específicos: fomentar la lectura, favorecer el desarrollo de una competencia literaria, y valorar la
literatura y el cómic como fuentes de conocimiento, de cultura y de placer estético.
 
3. Descripción de la experiencia
3. 1. Pertinencia de Lorca, un poeta en Nueva York
Figura 2. Viñeta de Lorca, un poeta en Nueva York. El poeta en su camarote (Esquembre, 2016: 022).
En los últimos años, la figura de Lorca está siendo abordada por diferentes creadores de cómic con el beneplácito de
lectores y crítica. En 2011, apareció La huella de Lorca de Carlos Hernández (con la colaboración de El Torres), en
Norma Editorial, que se centra en la narración de doce episodios de la vida del poeta entre los que se mezcla la
propia biografía del autor. En 2015 salió a la luz La araña del olvido, de Enrique Bonet, en Astiberri, que aborda la
investigación que realizó Agustín Penón en los años cincuenta sobre el lugar en el que reposaban los restos de
García Lorca. Por último, recientemente, en 2018, acaba de publicarse Vida y muerte de Federico García Lorca, un
cómic en el que Ian Gibson y Quique Palomo se aproximan al recorrido vital del creador.
Si los tres tebeos mencionados se aproximan al fenómeno Lorca desde una perspectiva más biográfica, Lorca, un
poeta en Nueva York es quizá, de los cuatro, el que establece un diálogo más intenso con su obra. Sin embargo, no se
trata de una adaptación del poemario del escritor ni tampoco, exclusivamente de un relato histórico, sino de un
género híbrido, que incluye referencias intertextuales a su obra, su epistolario y sus circunstancias vitales y las
entrelaza con elementos ficcionales. De este modo, configura un tipo de cómic que está en la línea de aquel al que
alude Eduard Baile en la ”Presentació al dossier “Còmic i literatura” del número 3 (2012) de la revista Ítaca como
«alternativa consistent a agafar el referent de partida com a excusa per a confegir un artefacto meta plenament
autònom» (Baile: 2012, 30).
La novela gráfica se divide en once capítulos y un epílogo. La narración se inicia presentando un sueño que tiene el
protagonista, Federico García Lorca, en el que se mezclan referencias a Un chien andalou ―en concreto nos
referimos a las hormigas que salen de la mano del poeta―, película realizada por Buñuel y Dalí y que Lorca, según se
deduce de las declaraciones de amigos que le acompañaron durante la época de Nueva York, interpretó como una
parodia de sí, y la ruptura sentimental con el joven escultor Emilio Aladrén ―en el momento en el que el artista
destruye el busto de Lorca que había tallado [2]―. 
Figura 3. Viñeta de Lorca, un poeta en Nueva York. Sueño surrealista (Esquembre, 2016: 014).
Los siguientes dos capítulos (con alguna alusión a las causas del viaje de Lorca) se centran en el trayecto en
transatlántico que realiza el poeta en compañía del entrañable amigo don Fernando de los Ríos. Si en el segundo se
nos muestra a los dos amigos llegando a Nueva York, en donde los esperan Ángel del Río, Gabriel García Maroto y
Federico de Onís, el tercero constituye, en su mayor parte, la rememoración que hace Lorca de los días de viaje en el
barco, durante los cuales se hizo amigo de un niño húngaro.
El cuarto apartado, «Recuerdos y cenizas», que enlaza con el tercero a través del recuerdo del momento en el que
Lorca se está haciendo la fotografía para el pasaporte, intercala dos planos temporales: el del presente, en el que
pasea con sus amigos por Broadway cuando Colin Hackforth Jones, un poeta británico al que Lorca había conocido
en España, lo saluda desde el restaurante en el que se encuentra reunido, ante la sorpresa de sus acompañantes; y el
del pasado, que aparece en forma de analepsis, cuando Lorca rememora la crisis que atravesó en la primavera de
1929, mientras se encontraba en la Huerta de San Vicente.
Tanto la quinta como la sexta parte subrayan la importancia que progresivamente Harlem y el tema africano
adquieren en la vida de Lorca y, como consecuencia, en su obra. En la quinta, «The real Broadway», narrada desde la
perspectiva del poeta, Colin, amigo de la escritora afroamericana Nella Larsen, lo introduce en el mundo de Harlem y
del jazz. En este punto, Carles Esquembre, invoca, mediante la palabra y el dibujo, a los seres que pueblan el poema
«El rey de Harlem»: el extraordinario protagonista, los negros, los monos, los escarabajos ebrios y los cocodrilos sin
ojos, en una suerte de ensoñación creativa en la que, de forma magistral, se mezclan las impresiones y recuerdos del
poeta con la reinterpretación plástica de las imágenes surrealistas creadas por él. Y en el sexto, «Sleepy boy», en la
conversación que Lorca y Ángel del Río mantienen en la Universidad de Columbia el autor no sólo nos introduce en
la vida cotidiana de Lorca (sus «progresos» con el inglés, su residencia, el rugby, sus hábitos de sueño, las correrías en
las que su amigo Colin lo embarca para conseguir el alcohol de importación que se hace enviar desde Europa ―era
el periodo de vigencia de la ley seca―), sino también el protagonismo que el universo afroamericano adquiere en el
poemario en ciernes.
De igual manera que en el apartado quinto, el séptimo, el octavo y el noveno son también ricos en referencias
intertextuales a la obra de Lorca y a la cultura de su tiempo. En el séptimo, al relatarnos la visita que hacen el poeta y
unos amigos a Coney Island a través de una superposición entre el plano real (la excursión a la playa y al parque de
atracciones) y el plano ficticio, manifestado en el delirio del granadino, que cree advertir entre los bañistas de la playa
a Dalí y a Buñuel, se hace referencia al poema «Paisaje de la multitud que vomita. Anochecer de Coney Island» ―se
insertan elementos que se mencionan en este como la mujer gorda, los pulpos, la sensación de pérdida entre la
multitud, la autodefinición del yo lírico como poeta sin brazos―, a Un chien andalou y al frustrado proyecto de
película, que Lorca había planeado realizar junto al mejicano Emilio Amero, Viaje a la luna.
En el octavo, es la visita que hacen Lorca y Colin a la pitonisa de Harlem, que lee en las manos del primero una
tragedia que no se atreve a contar, lo que lleva al poeta al recuerdo de la muerte del amigo Ignacio Sánchez Mejías,
cuya rememoración se encuentra plagada de referencias textuales al Llanto («los muertos no quieren pañuelos que
cubran sus caras» (Esquembre: 2016, 098), «tienen que acostumbrarse a su nuevo paisaje de huesos» (098) y «el
viento soplará entre mis huesos [3] » (102)).
Y en la novena parte, la conversación de Colin y Lorca durante un desayuno que tiene lugar en Wall Street, gira en
torno a los poemas que está escribiendo el español, que da pistas sobre algunos de los temas principales que
abordará en ellos: la ciudad geométrica y abismal; el sistema centrado en la productividad y el rendimiento
económico; la crueldad, el individualismo, la deshumanización y la angustia que esta forma de vida generan en el ser
humano y en definitiva, el desequilibro moderno entre el hombre, la naturaleza y la ciudad.
 
Figura 4. Viñeta de Lorca, un poeta en Nueva York. Hombres que se convierten en aristas (Esquembre, 2016: 112).
Por otro lado, en el décimo capítulo se narra la estancia que realiza Lorca en la casa familiar de su amigo Felipe
Cummings, situada en Eden Mills y en la influencia nostálgica que tiene en sus poemas, concretada en referencias a
los poemas Paisaje con dos tumbas y un perro asirio y New York (oficina y denuncia).
El undécimo apartado nos sitúa al final de la estancia de Lorca en Nueva York, en concreto, en su fiesta de
despedida. Después de haber amenizado la velada, como era habitual, con su interpretación al piano de diferentes
temas del cancionero español, el poeta pronuncia un discurso ante sus amigos en el que se mezclan las alusiones a
los poemas que está escribiendo, junto a las obsesiones que aparecen abordadas en esas composiciones: el Crack del
29, entendido como una consecuencia del desequilibrio económico y social propiciado por el sistema capitalista, y la
reivindicación de la integración de la comunidad negra, que alcanza su punto climático cuando concluye: «Ahora sé
que no es un libro de poemas lo que escribo, sino un grito para los que se han quedado sin aliento» (Esquembre:
2016, 136). El dramatismo de esta declaración, intensamente humanista, se refuerza mediante unas imágenes
poderosas que traducen visualmente de una forma exquisita muchas de las impresiones que genera la lectura de
Poeta en Nueva York.
Figura 5. Viñeta de Lorca, un poeta en Nueva York. Pánico en Wall Street. (Esquembre, 2016, 133).
Finalmente, el epílogo, nos sitúa ante dos momentos cruciales en la historia textual del poemario: en primer lugar,
uno de los encuentros entre el poeta y Bergamín en julio de 1936 en la oficina del último en el que discuten
cuestiones relacionadas con la edición de Poeta en Nueva York como las fotografías y los dibujos que Lorca quería
incluir y que Bergamín le desaconseja que inserte; en segundo lugar, el momento en el que, pocos días más tarde y




Como hemos podido ver, en Lorca, un poeta en Nueva York Carles Esquembre demuestra no sólo un conocimiento
amplio de la biografía de Lorca, sino también una interiorización profunda de su obra, especialmente, de Poeta en
Nueva York, que se manifiesta en una reformulación tremendamente significativa tanto de su contenido como de su
forma, enriquecida por el uso de un lenguaje, el de la historieta, que, por su naturaleza heterogénea, al mismo
tiempo plástica y textual, refuerza el componente visual de los poemas mediante fogonazos sensoriales y
emocionales, y contribuye a la reinterpretación de un libro que por el elemento surrealista, el cual acentúa el
carácter metafórico y simbólico del lenguaje lorquiano, representa una lectura compleja.
Esta es la razón por la que nos pareció que, tanto por sus posibilidades creativas como pedagógicas, así como por la
acogida que ha tenido entre los jóvenes universitarios, el cómic de Carles Esquembre podría presentarse como una
especie de puente entre el lector y Poeta en Nueva York de Lorca, idea que está en el origen de esta propuesta
didáctica.
El taller, por lo tanto, se dirigiría principalmente a estudiantes del Grado en Educación Primaria, aunque cualquier
tipo de público interesado podría participar, y se realizaría aproximadamente durante quince semanas del primer
cuatrimestre, en doce sesiones de dos horas.
 
3. 2. 1. Actividades
En cuanto a las actividades que se desarrollarían, serían en total veintidós y se organizarían en los siguientes tipos: de
iniciación, de desarrollo y de conclusión:
a) Actividades de iniciación
Serían actividades de iniciación las seis primeras, entre las que se incluiría la presentación; un cuestionario inicial que
sería útil para tener una idea de los conocimientos previos de los que parten los alumnos y su actitud respecto al
tema del taller; la visualización de un documental sobre Lorca; la lectura de una antología de textos relacionados con
su trayectoria vital (extraídos de la biografía de Ian Gibson, su epistolario y de algunas de sus declaraciones a la
prensa) y la distribución del alumnado en grupos de trabajo.
b) Actividades de desarrollo
Las actividades de desarrollo constituirían el grueso del taller. Están todas pensadas para desarrollarse en clase y de
forma grupal. Se ha tratado de crearlas teniendo en cuenta los centros de interés del alumnado y se podrían adaptar
dependiendo de las necesidades y los ritmos de aprendizaje. Las actividades que formarían parte de este grupo
serían las siguientes: búsqueda de información sobre diferentes temas (la Residencia de Estudiantes; la relación con
Dalí, Buñuel, Falla, los otros poetas de la llamada generación del 27; la poesía de Lorca; su teatro; su trabajo en la
Barraca, etc.); la exposición de esta información; la visualización de Un chien andalou; el debate sobre el surrealismo
(se podría incluir una práctica del método de escritura automática ”cadáver exquisito“); lectura guiada de Lorca, un
poeta en Nueva York; búsqueda de información sobre el Nueva York de los años veinte; realización de un vídeo
reseña sobre el cómic y publicación en Youtube (cada grupo un capítulo); visualización de los vídeos; lectura guiada
de Poeta en Nueva York, apoyada mediante la visualización de algunos de los dibujos y fotografías que el poeta
quería incluir; escucha de algunas versiones musicales de poemas de Lorca como las realizadas por Camarón,
Leonard Cohen y Enrique Morente, y comparación y reflexión escrita sobre poemas de Lorca procedentes de diversas
épocas.
c) Actividades de conclusión
Cerraríamos el taller con una actividad de creación libre que se realizaría de forma individual y tendría como único
elemento en común la temática lorquiana. Podría ser la elaboración de un texto literario, un vídeo, una canción, un
dibujo, una fotografía, un cómic, etc. Cada alumno la podría abordar desde la perspectiva que más lo inspirase. Una
vez acabada, los alumnos la mostrarían ante sus compañeros. La finalidad sería que les permitiera conectar, de una
manera artística, personal, e incluso emocional, con Lorca, Poeta en Nueva York, la novela gráfica de Carles
Esquembre y su proceso de interiorización de todas aquellas experiencias, conocimientos y capacidades
desarrolladas durante la realización del taller, para, de forma creativa y constructiva, contribuir a desarrollar su
expresividad, descubrir el placer que es capaz de provocar la literatura e incentivar su interés por esta al mismo
tiempo que se fomenta el hábito de la lectura. 
Figura 6. Viñeta de Lorca, un poeta en Nueva York. Recuerdo de los dositos (Esquembre, 2016: 018).
  
3. 2. 2. Evaluación
Se realizaría una evaluación lo más abarcadora posible: para ello, no sólo el proceso de aprendizaje sería objeto de
esta, sino también se analizarían la metodología empleada por el profesor, los recursos y las actividades realizadas, a
través de un cuestionario anónimo.
En cuanto a los momentos de evaluación, se realizaría una evaluación inicial para conocer de qué nivel parten los
alumnos, una evaluación procesual, a través del análisis del porfolio en el que los alumnos habrían incluido todas las
actividades realizadas durante el taller, y una evaluación final, por medio del trabajo final individual.
 
4. Resultados
El resultado esperable a corto plazo sería que el alumnado fuera capaz de disfrutar de la lectura del cómic y el
poemario y adquiriese las competencias necesarias para poder comprenderlos y valorarlos críticamente, pero
también que este taller contribuyese, aunque de forma modesta, a fomentar en ellos el interés por la lectura y una
actitud más positiva hacia el cómic y la literatura, que pasase por entenderlos como manifestaciones culturales,
fuentes de conocimiento y de placer estético.
A menudo nos encontramos con que nuestros alumnos del Grado en Educación Primaria manifiestan rechazo hacia
la literatura porque sus experiencias previas con esta disciplina han sido negativas, al habérseles impuesto durante la
realización de los estudios obligatorios la lectura de obras que no les resultaban interesantes o que no consideraban
adecuadas para su nivel madurativo, con una metodología poco innovadora. Por ese motivo se ha intentado en este
caso partir de sus propias motivaciones para acercarles a mundos que, por desconocimiento, en un primer
momento, quizás han rechazado pero que, en muchas ocasiones, después de haberlos vinculado emocionalmente
en su proceso de enseñanza y aprendizaje, han valorado de forma favorable.
El desarrollo de las competencias literaria y cultural es fundamental para el progreso óptimo del alumno en los
niveles personal, social y académico. Además, en el caso de nuestros estudiantes, futuros docentes, es necesario que
se conciencien de la importancia de incentivar su trabajo en ellas de cara a enriquecer su propia labor y asegurar la
continuidad de un proceso al que contribuimos todos los agentes involucrados en él. 
Figura 7. Viñeta de Lorca, un poeta en Nueva York. Manuscrito del poemario (Esquembre, 2016: 144).
 
5. Conclusiones
Este taller parte de la idea de que el hábito de la lectura, entendida como una actividad atenta y comprensiva y
basada en el interés, puede ayudar de forma indiscutible a fomentar el trabajo de la competencia literaria y,
consecuentemente, de la comunicativa y la lingüística, que son capacidades básicas e instrumentales para el futuro
profesional de los estudiantes universitarios, según el Espacio Europeo de Educación Superior.
Sin embargo, aunque inicialmente se ha concebido partiendo de una necesidad que se ha detectado en el ámbito
universitario, en concreto en el Grado en Educación Primaria, sería posible llevarlo a cabo, adaptándolo, en otros
contextos educativos o sociales, debido a que el cómic de Carles Esquembre, por su dimensión estética e informativa
al mismo tiempo, se presta a usos pedagógicos y divulgativos de distinto tipo, porque podría dar pie a otras
propuestas como la vinculación de la obra poética de Lorca con su trayectoria dramática partiendo del análisis de
Lorca, un poeta en Nueva York; proyectos como la indagación en cómics que, como este último, establezcan diálogos
intertextuales con otros textos literarios (incluso en diferentes lenguas) e investigaciones interdisciplinares en las que
se abordase, por ejemplo, las conexiones de la obra de Lorca con otras corrientes estéticas contemporáneas o en las
que se estudiasen acontecimientos históricos como la Guerra Civil a través de la propia biografía del escritor.
Por todo lo cual, se considera que de la implementación de esta propuesta se podrían derivar resultados positivos
para el progreso académico, cultural o laboral del alumnado, no sólo vinculados a su enriquecimiento literario o su
conocimiento de una de las obras poéticas más representativas dentro de la cultura española contemporánea, sino
también al desarrollo de capacidades como su creatividad, su sensibilidad, su sentido crítico o su gusto estético.
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[1] María Dolores Madrid Gutiérrez (2016) señala que el cómic se ha infravalorado al ser clasificado en el género de la subliteratura
hasta hace muy poco tiempo (158).
[2] El biógrafo de Lorca, Ian Gibson, señala entre las causas principales del proceso depresivo que llevó a Lorca a tomar la decisión de
marcharse a Nueva York en 1928: la ruptura con Aladrén, con motivo de su boda con la representante inglesa en Madrid de la casa de
cosméticos Elisabeth Arden, Eleanor Dove; y el alejamiento de Dalí, en París, y cada vez más influenciado por Buñuel y,
posteriormente, absorto en su relación con Gala. Según la declaración de Ángel del Río, Lorca sintió como una traición Un chien
andalou porque le parecía que de esa manera sus amigos se estaban burlando cruelmente de él (Gibson: 2011, 611; Gibson: 2016, 267).
De hecho, según recuerda Buñuel, Ángel del Río le contó que Lorca había declarado: «Buñuel ha hecho una mierdesita así de
pequeñita que se llama Un perro andaluz y el perro andaluz soy yo» (Gibson: 2011, 611).
[3] Estas citas reformulan los versos del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías que se incluyen a continuación: «No quiero que le tapen la
cara con pañuelos», «para que se acostumbre con la muerte que lleva» y «Yo canto su elegancia con palabras que gimen/ y recuerdo
una brisa triste por los olivos» (Lorca: 2017).
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Videojuegos en la BNE
Gallego y Rey, premio APDM
Guibert, Grand Prix en Angulema
Inventario de historietistas valencianos
Un Goya para Fermín Solís
2020, año de la BD
Se publica el informe Racine
Pau, Premio Ciutat de Palma
Goscinny con estatua en París
Galmés, dibujante investigado
Badalona olvida el Museu del Còmic
9ºs premios Gin
Sasturain, director de la BNA
Ana Merino, premio Nadal
Se abren los BDGest'Arts
III Premios Carlos Giménez
Medusa también traduce DC
Premios del Cómic Aragonés 2019
Tourism Cartoon Competition





La persecución de los cómics
100 años de Billiken
Votaciones en el PortoCartoon
Paco Giménez, premio Nacional de
25 Manga Barcelona
El Día 3, Premio Nacional
El pueblo contra los cómics
Aniversario de Felix the Cat
Premio NG de Cantabria
Tebeos, cine, cultura de masas
100 años de Blasco
Astérix cumplió 60 años
El Guerrero del Antifaz salió más tarde
World Humor Awards 2019
Premio Manchacomic para Carlos
Opisso se aloja en el Astoria
Sole Otero, premio FNAC-Salamandra
El rescate de Nicolás
XIX Premios de la Crítica
Sordo, del tebeo al cine
Joker, León de Oro en Venecia
Bienal de Tolentino, sobre el odio
FranceCartoons con la libertad de
Buñuel aspira a un Oscar
Adiós a Cabañas
Falleció Mattioli
El Cartoonscopio llega al 10
Crisis en el cómic mexicano
Marvel censura a Spiegelman
Denuncia policial contra Comanegra
Subastas millonarias de cómics
Greenberg y Sala en A Coruña
Tres españoles premiados en los Eisner
Kyoto Animation incendiado




Mariscal, premio Pop Eye
Pepines digitales en la UNAM




F. Ibáñez, Premi José María Ricarte
Nieto, premio Mingote
Nace la asociación de guionistas ARGH!
Solís mencionado en Annecy
Sin sátira en The New York Times
Akira Toriyama, premiado en Francia
Falleció Blanco
Condena para Pascal Somon
Pepines en la UNAM
Original de Frazetta, nuevo record
Más cómics, mismos lectores.
Creación Joven Cuenca
Cincuentenario de Rahan
Morgan abusó de Stan Lee
Falleció Jordi Longarón
Guía Bibliográfica BNE
Tintin: 6 meses de prisión por plagio
Adios a Rafael Cortiella
Fallece Kazuo Koike
Monkey Man ha muerto
100 años de Breccia
Nace Tebeox
Altarriba, Gran Premio en Cómic
Premios AACE 2019
Vuelven Zipi y Zape
TCJ is back
XXIII Curuxa do Humor 2019
DC contra Valencia CF
Zineb el Rhazoui vive amenazada
Granada Noir para Blacksad
Memorias de Idhún a la tele
Adelita, primera heroína de los cómics
Heroes Manga Madrid se pospone a 2020
Fallece Àngel Badia
Fanzines de 2018 según Underbrain
Premios Rameneos 2019
No al cómic de Jesucristo
Expo de Garrido en Humoristán
Muere Claude Renard
VIII Concurso Escolar de Cómic
Comic Barcelona 2019
Abre Fanternet
Sabrina, finalista al Man Booker
Arranca el Aula de Còmic valenciana
Museu del còmic, en breve
Fallece Tomi Ungerer
Serie de TV de El Vecino
Premio Zona Cómic 2018
Premios Splash Sagunt
Historia del Arte en cómic
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Subvenciones del País Vasco
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Memorias de un hombre en pijama,
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Takahashi Grand Prix de Angulema
Premios Diario de Avisos 2018
Fer, destacado de 2018
Rocío Gómez, premio Ciutat de Palma
George Perez se retira
Fallece Ron Smith
En defensa de los entintadores
100 años de Billiken
Nuevo premio Bruguera
Pons, director de la Cátedra de Cómic
Luis Royo, Premio Cómic Aragonés 2018
Altarriba, premio Artes & Letras
Fallece Terry Bave
Macron y los chalecos amarillos
70 años de la DUDH
La Sonrisa Inca
Murió Vic Adams
25 Festival Internazionale della
Danke! Bitte! 50 anni di Sturmtruppen
Amenazan de muerte a Alexandre Beck
Hervi, Premio Quevedos
Superlópez rompe taquilla
6th Egypt Cartoon Contest
Cuando Mickey era Miguelín
Video homenaje a Ambrós
El Disney perdido
Nos dejó Ruben Meriggi
Fallece Stan Lee
Fran Mengual, premio en Cantabria
Orue fuera de TMEO
50 años de Lambiek
Klas Cartoon Contest 2018
CartoonEast
Premios salón del manga
Adiós a Henry
Los Pitufos cumplen 60
Fallece Leone Frollo
Patoruzú cumple 90 años
Hunt Emerson, premio Sergio Aragonés
Henri Vernes cumple 100 años
Ana Penyas, Premio Nacional del Cómic
Premios APIM 2018
Jim Carrey, caricaturista
Spirou con la Declaración Universal
Sátira femenina en Italia
Anxelu, premio Alfonso Iglesias
María Rius, Premio Nacional
Robin Wood homenajeado
Pons refuerza el IVAM
Muere Sábat






Vives censurado en Francia
El cómic en Chile
Comic Sin Fronteras 18
Premios Carlos Giménez 2018
100 aniversario de Iranzo
Premios Camino de la Libertad
Premio caricatura SIP a Pedro Molina
Peridis, premio nacional
XVIII Premios de la Crítica
Premios Atomium 2018
La caricatura de Serena Williams
Entrevista al entintador de F. Ibáñez
Gasoline Alley repasa su trayectoria
Fallece Morez
Nos deja Laplace
Enrique, premio Libertad de Expresión
Fallece Carlos Sánchez, Ceesepe
Adiós a Gary Friedrich
Fallece Marie Severin
Muere John Armstrong
Adiós a Momoko Sakura
Fallece Russ Heath
Muere Manuel Cárdenas
El Eternauta vuelve a casa
El tebeo más grande!
Falleció Maicas
Medalla de Plata para IQH
Falleció MAC
Adiós a Carlos Vogt
Eisner para Norma Comics
Fer, premio Creu
Premio Ivá para Marika Vila
Dibujantes premiados con la Creu de
Fallece Frank Giroud
'El Jueves', premio Gat Perich
Nos deja Steve Ditko




40 años de Garfield
Lula lee Laika
Tamarit premiada
Muere modelo de Tintin
Nuevos cargos en el IQH
Fallece Frank Caudett
Tesis sobre si es arte el cómic
Museo del Cómic en Benavente
Banana gana Gat Perich
Falleció Julio Ribera
Nuevo Museu del Còmic
La revolución satírica del 68
Inaugurado El Patufet
H. Regresa la sátira
Nueva revista de cómics
La mujer en el cómic
Quique, Premio Notario del Humor
La capilla sixtina de los comics
Expo Artur Correia
Linus renace
7 españoles en los Eisner
Un webcomic gana el Pulitzer
Mujeres y feminismo en el Saló
Informe Tebeosfera 2017
Autoras en los cómics de 2017
Ha muerto F'Murrr
Montse Clave, premio AC 2017
Muere Isao Takahata
Nos deja Paco Camarasa
Murió Carlos Cruz
Fallece Carlos Cidoncha
Ansola, premio Bahía Sur Cultural
Premios Ficomic paritarios
Ferreres se va de El Periódico
Peridis, Doctor Honoris Causa
Buduár 50
Ramón Esono libre
Palmarés festival de Valencia
Nos deja Forges
Zorzal retraduce Astérix
XXII Premios Curuxa Humor
Cancelan expo de Recio
Un Hotel de BD
DGM adquiere Valiant
Murió Mort Walker
Panorámica de la teoría en 2017
Corben, Grand Prix d’Angoulême
Cifras de ventas de BD
J. L. Martín a la BC
Muere Ursula K. Le Guin
Leiva, Premi Ciutat de Palma
Autoras en el Smithsonian
Entrevista a J. Ilario
Estadísticas Manga 2017
Todo Ibáñez en La Prensa
Premios José Sanchis Grau
Premios Gin 2017
Tres años de Charlie
Stan Lee denunciado por acoso
BNE Donaciones 2017
Cómics para pedir a los RR MM







Cierra Album, librería decana de BD
Del tebeo al colegio
Maria Luque, premio NGCI
Bruguera obrera
Watsuki detenido por pornografia




Premis Saló del Manga
Clausuran festival de cómic en Trípoli
Premios Ciutat de Cornellà
Humoristas gráficos despedidos
El Jueves imputado
XXIII salón del manga listo
Inaugurada el Áula de còmic
O humor en cadriños II
Cels Piñol censurado en Bulgaria
Entrega I Puchi Award
Yellow Kid para Beltrán y Muñoz
Viñetas contra la vulnerabilidad de las
Quique, distinción al Mérito Cultural
Homs, premio St. Michel
Arde el legado de Schulz
1,4 millones por un Uderzo
Carles Santamaria se retira
Alfredo, Premio Nacional de Ilustración
Cómic de Montesol para El Prado
Charlie Hebdo satiriza el
Polémica en el Premio Nacional del
Residencias en REFEST!
Rayco Pulido, Premio Nacional del Cómic
Goscinny restaurado
Fallece Juan Alba López
Campaña pro liberación de Esono
Kap, premi LiberPress 2017
Caricaturas solidarias en México
Fallece Jesús Flores Thies
Abandono del museo del cómic
HBO produce serie de Watchmen
35.000 euros por un Tintin
Viñetas sobre la UE censuradas
Luis Carreño, premio SIP
40 años del atentado a El Papus
Dibujante detenido en Guinea
Ganadores XVII Premios de la Crítica




XXIV Muestra Artes del Humor
Opisso en la Sagrada Familia
Abre Comic Spain
Autores de la muestra Vaya Trumpazo
Premios Atomium
¿El cómic es arte?
En la cabeza de Alan Moore
Centenario de Jack Kirby
Fallece Roger Subirachs
Manuel Bartual, trending topic




Fallece Álvaro de Moya
Bea Lema gana Premio Castelao
Fallece Rius
Muere Dick Locher
Fairfield, capital de las comic strips
El canon de Babelia
Fallece Ángel Mora
Psiconautas, premio Platino 2017
La técnica de la cromotipografía
Eisner para Gabriel H. Walta
Pulido y la industria
Adios a George A. Romero
Fallece Martin Landau
Muere Sam Glanzman
Superhéroes en Canal Historia
Marvel creará un personaje chino
Fallece Bob Lubbers
Superman de Siegel y Keaton
Murió Landrú
Viñetas desde o Atlántico 2017
Muere Joan Lee
B ya es de PRH
El cómic educa en salud
Gobierno Vasco subvenciona cómic




Humor en tiempos de guerra
TBO en Documentos RNE
Smith en el MNAC
Ganadores Curuxa 2017
Fanzinoteca en el IVAM
San Fermín de tebeo
Bat-señal en honor de Adam West
Un museo del cómic para Valencia
Santamaría, cómic, cultura y museo.
Las dailies de The Spirit
El fin de MAD?
Expo 10 años de Premio Nacional
Cómic en bibliotecas universitarias
Humor gráfico gallego actual
Homenaje a Víctor Mora
Humoristán y las series de TBO
Tintín en Canarias
Humoristan publica El Jueves 00
Peridis recibe el Gat Perich
Bloom County no da risa a Trump
Premios Reuben 2017
El Roto, premio Mingote 2017
Desafío NanoKomik
El Jueves cumple cuarenta
B vende todos sus activos a Sipan
ALMA participará del #Ahoraestatuto
[+]
Sobre TEBEOSFERA
Tebeosfera.com es un sitio integral sobre
historieta, novela, cine, juegos y cultura
popular gráfica. Es al mismo tiempo un gran
catálogo de publicaciones y una revista
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